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Proeven t tot en ut 5 (19653 
O.A. Boertje 
gotgreadonderzoek in verband, met tiet optreden van ofaloroae 
ia tomaten. 
Bij de opkweek Tan tomaten in potgrondmengaela met 
een Hoog peroentage uoogveen zoals turfatrooiael, tuin-
turf of bolsterveen werden in min of meer ernstige mate 
ciixoroseveraolaijnseien waargenomen. Maar de oorzaak van 
deze onlorose ia middels potgrondproeven nader onderzoek 
verriont. 
troef 1 (1963) 
3tikatofvormen 
^et doei van dit proefje waa na te gaan of de stik-
stcfvorm enige invloed beeft op eventueel optredende 
calorcae. 
Alt aubatraat werd gekozen een mengael van 1/3 deel wit­
veen en 2/3 deel z*-*rtveen. De atruotuur van dit mengsel 
Aas aleobt omdat bet zwartveen onvoldoende doorvroren was. 
f'er »3 mengael werd 5 kg kalkmergel doorgewerkt. 
Cpzet 
Beüa n-
deiing leststof kg/m3 





A 1 kg z.a» (ÜU4)2 304 20* 1 * 
fi 1,4 kg k.a. aa{SC5)2 1# 1 * 
W 2 kg m.a.f, ËÜ4 Pü4 10 - 50 I 
JD 1 kg k.a.3. MixA NOj 2% 1 è 
£ 1 ,2  kg  de l taapray  19  -  5  - 19 1 -
Be tomateplanten werden opgekweekt in 11 om plaatio 
petten. Direct na bet samenstellen en bemesten van de pot­
grond «erden de planten opgepot. Dit proefje werd in enkel­
voud aangelegd met per benandeling 10 planten. De 13e augustus 
»erd de proef opgezet. 
Op 2 aepteaber werd bij de behandelingen A m S geen 
oitioroae waargenomen. i>e planten van à# behandelingen B en 
"B waren ernstig onlorotisofcu öij benandeling S werd iets 
ciileroae waargenomen, De 12e september werd de proef be­
ëindigd. üe resultaten zijn ni«ronder gegeven. 
»eüandeling Xe*tatof J&lorose 
à I zwavelzure aauaoniak Vrijwel geen oialcrea« 
0 Aaaoniumfcafaat Vrijwel geen efcloreaf 
1 Beltaapray arnatig oüloroee 
ij «aiksalpeter eer ernstig oJal&roae 
B ^axKsamtisaxpeter ^eer ernstig oöloro®« 
Bij gebruik van aeatatoffen die atiketof bevatten in 
hu4-vorffl mrâ vrijwel geen efrloroae waargenoaen. erd beaest 
met Ii05 bevattende aestatoffen dan varen de planten ernstig 
enJLorotlsoh» 
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«.'roef JL (1963) 
Stlkstofvoraen • ouderdom potgrond 
Voor wat betreft Het substraat en de doorgewerkte 
meststoffen wa» proef 2 gelijk aan proef 1. 
üij proef 1 werd de potgrond direot m Jaet bemesten ge­
bruikt* 3i j proef 2 ia de potgrond gedurende een maand 
p/ «slagen voer ni j werd gebruikt. 
e 13e auguetua werd ie benodigde potgrond gemengd en 
bemest. Cp 12 september is de proef cpgeget. fer beuan-
dellng werden 10 plaatio potten (11 ob) gevuld. De proef 
•werd in enkelvoud aangelegd. Rond 7 oktober werden de 
obiorcse-veraonijjuMltn waargenomen. Cp 15 oktober ia 
de proef beëindigd. De resultaten zijn in de tabel gegeven. 
.iseaan» Meststof i- C&loroae 
deling I ; 7 ekt. j 15 ©kt. 
A zwavelzure ammoniak j vrijwel geen vrijwel geen 
- s sâ amaoaiumf©afaat r vrijwel geen vrijwel geen 
L «H» deltaapray ïi ernstig ernstig 
a kalksalpeter }•• ernatig % eer ernstig; 
ïi kslkamonaalpeter , erna tig «eer ernstig; 
ùet in opslag àoudea van de potgrond Äeei't ia verge­
lijking net de reeuitaten van proef 1 geen invloed geüad 
op de ©àloroee. Evenala in proef 1 werd bij de äCj behan­
delingen ernstig e&lorose »aargencmen. öij de belande li n^en 
met äü4 meatstcffen kwm nag ene eg geen oklorose voor. 
#roef .3 (1963) 
la dit proefje werd nagegaan of bet bemesten met 
jaagneatuaaalfast (kieatriet) invloed uaaft op de o&icroa«* 
ïir werd een »engsei gemaakt van 50;C bolaterveen en 
50'. vera *artveen. Far »3 ward 5 % kaikaergel 4- 1,4 kg 
kaikaalpater + 1 kg dubbelauperfcsfiat • | kg gwavelswr© 
kali doorgewerkt. 
MMÏ 






13 »epteaber »erd da potgrond samengesteld, 
i-ezexide dag «®rd de proef opgezet. *er benandeling wer­
den S plastic potten gevuld. Dit proefje »erd in enkel-
VCUÜ aangelegd. De 25e oktober werd da proef beëindigd. 
Bij alle behandelingen wren de tcaatebiaderen vrij 
ernstig oiuorotisoiu aet bemeaten »at magneaiumaulfaat 
neef t geen reaaltaten gebad. 
groef 4 en S (1963) 
Stikstofmestatoffen en Substraten 
i>oel 
iiet doel van de^e proeven is geweest na te gaan welke 
atikatofaeatatof de beste reaultaten geeft. Bovendien ie 
speciaal gelet of de etilestofvora enige invloed uitoefent 
vip net ai of niet optreden van ofcloroae. 
Proefopzet 
Onderstaande veensoorten werden gebruikt. 
Froef 4 Vinkeveena veen 
i<e oiieaische samenstelling van het in deze proef ge­
bruikte finkeveenae veen ia hieronder gegeven. 
I ! 
i Bepaling j Bepaling 
i i 
I org. stof ) 77.- gloeirest 
i 
: 1.35 
} koolzure kalk; 0.0 l K-water 4.0 
| pa I 5.2 ! P-water 0.4 
j ijzer ; 0.6 : &-mater 9.0 
! aluminium ; 1.8 magnesium j 170. 
i keuken&out ! 174 ; mangaan 1.9 | 
î ; 
iFÙ&t 5 doogveen 
a. ïurfstrooisel. 
b. fers zwartveen. 
üeze veenaoorten aijn okeaisoft niet onderaoobt» 
cmdat de aamenatelling vrij konatant en voldoende bekend 
is. Als substra.it mierden twee verao&iliende grond-
mtngaela genomen; 
£*ro@f 4 : 100$ Vinkeveena veen 
Proef 5 % 100$ Hoogveen (50^ turfstrooiael + 50$ vera 
zwartveen). 
km äet Viakeveeaae veen werd per *3 3 leg fcaikaergei 
toegevoegd« Per œ3 aoogveea werd 5 kg kalkaergei. doorge­
werkt. Als kaikaeetetcf werd EakaJL (53$ a.b.b.) geacaea. 
£e voigeade atlkstofaeatatcffea «erdea vergelekea. 
aeöaa-! 
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j deitaapray 










5> i* göj + 
19* K20 
Per »3 groadmengael «erd vaa eike aeatatof 200 graœ S 
gegeven» ue gegeven aoeveeiüedea ea d® overig toegevoegde 
mestatoff®a 8ija ia oaderataaade tabel opgeaoaea. 
Üelaaa- ; 





A ! 1 ! z • &. î 1 I 
£ S 1 .4  k.su j 1 1 
a i 2 is.a.f. j * 
d j 0.9 Je.a.s. j 1 è 





Ala prcefgewaa ie de tomaat geaoaea. De pxaatea «er-
dea opgekweekt ia piaatio potten (îkovadeo ar. 11). 
i&reot aa iiet aeagea en beaestea vaa de potgroad werdea de 
piantea epgepet. De proeven werdea aaageiegd ia 5 aeräa-
iiagea. 
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Fer beiiandeling »©rien 6 planten opgekweekt. Deae proeven 
iàâMen due betrekking op 2 (substraten) x 5 (stikatof-
laeststoffen) je 5 ( kerfcalingen) x 6 planten * 300 planten. 
i)e plattegrond is opgenomen ais bijlage 1, 
Verloop van de proef 
Cp 19 september werden de mengsels klaargemaakt, 
iezelfde dag werden de proeven opgezet en is er van elk 
verschillend mengael een grondmonster genomen, (ver de 
kaagrcnd werd plastlofolie gelegd en daarop zijn de 
potten geplaatst. 
Tijden» bet verloop van de proef zijn de normale cultuur-
werkaaaœûeden uitgevoerd aoals luobten, gieten, broezen 
e .d ,  
Vanaf 20 september zijn regelmatig temperatuurgegevena 
veraaaeld. *a Morgens oa 9,00 uur en *a aiddag» oa 14.u0 
uur eerden de luafct- en grond temperatuur gemeten# Desse 
gegeveaa zijn opgenomen ia bijlage 2. 
Op 8 oktober gijn de planten uiteengezet en op 17 ok­
tober ia de proef beëindigd» Aan iaet eind van de proef 
is de o&ioroae en de stand van het gewas beoordeeld. 
Tevena ia bet verae plantgewiobt bepaald. Van elke be­
handeling ia aan iiet eind van de proef nogmaals een 
grondmonster genomen, 
Be 7e oktober ia een tussentijdse beoordeling gege­
ven. De resultaten volgen nieronder. 
Behan­
deling 
Proef 4 Vinkeveena 
veen 
Proef 5 Moogveen ! 
Stand dnlcroae Stand 
I I J I  • '  J ' u  
will or oa e j 
A 5 0 5 
i 
0 I 
M 7 0 7 7 ! 
•Q 5 1 5 0 i ! 
Ü 8 0 8 5 ! 
E 8 0 8 5 j 
Uit bovenstaande blijkt dat afgaande cp standoijfera 
ne behandelingen met kalkaamcnaalpeter en deltaspray üet 
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beste Hebben voldaan. In de aengsel® van proef 4 werden 
geen aàiorc-eeversoiiijneelea waargenomen. In proef 5 wa­




Alle analyseeijfers gijn opgeneaen in bijlage 3. 
.:c«el de œonstere van proef 4 aie die van prcef 5 aebeen 
een hoog organisen utofgenalte. Koolzure kalk werd rui® 
voldoende gevonden. 
ûe pu9s van de monsters van proef 4 aijn voldoende Hoog, 
ûe monsters die voor de proef aijn genomen van de Jaoeg-
veenobjecten Jteboen een wat lage pd. ia afloop van de 
pruet waren deze pä*s ncrmml. De eijfera voor ijzer en 
aliudaiua zijn gunstig laag. 
De keukenzoutgeàalten en de gloeiresten gijn voldoende 
laag. 3en vergelijking van de monsters die voor en na 
de proef zijn genoaen leert dat de keukenacsutgeiisiten 
aijn gesteges en de gleeiresten gedaald. Verrai de 
keukenaoutgenalten van proef 5 zijn tijdens de proef­
periode vrij aanzienlijk gestegen. 
In alle monstere werd noraaal tot flink in water oploe-
bare stikstof» fosfor en kali gevonden, la afleep van de 
proef bleken de vcedingscljfere» goals werd verwacht« 
te zijn gedaald. De oijfere voor aa^nesiu» en ©angaan 
zijn ncroaal. 
3tandoiJfera 
In bijlage 4 aijn de etandoijfere van proef 4 gege­
ven. In bijlage 5 zijn de «tandoijfers van proef 5 opge­
nomen. De standcijfera kunnen varilren van 0 tot 10 
(0 * zeer aieobt, 10 « zeer goed). 
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Sen beknopte samenvatting volgt Hieronder. 
«"roef 4 ; Iroef 5 i 
j ^e&aedeling Vink.veen : xtoogveen j 
i A 
i 
s ! ? i 
i i < 8 i 
! j s • v ; 7 : 6 . j  I 
j B ! 9 : 8 Î 
i E ; 9 r : Ö ; 
Gerekend naar de standoijfers ssijn de resultaten 
in mt Vinkevesnse veanaengsel beter gefeest dan in de 
ac c.gveenpctgrond. ue beaandeiingen «et kalkammonsalpeter 
en deltaspraj gaven de beat® resultaten gevolgd docr de 
öenandeliog en met zwavelzure ammoniak en kalkeaiptter. 
vuiorcae 
Voor de ©Morose werden cijfers gegeven van Ö tct 
10 (0 * geen oàloroae, 10 * ernstig sklerotisch}.. 
In de planten ven proef 4 werd een tiet eind van de 
pre ef geen oölcrcse aangetreffen. ,i)e eoJLoroteeijfars van 
prc-ef 5 s:ijn gegeven in bijlage 5* Sta samenvatting 
ia hieronder gegeven. 
e^andeling ij A 
* , || , 
! j 




1 Ë 1 ï \ 
i . . ..[ 
Ij 1è 8i 1 2i Î > î i 1 5 
.11.111 Uli IUI U IIIIII lllll m S 
î, 1 ! 4 1 
i ! 
VoormJL in Jxet object dat was bemest aet kalksal-
peter k*aa ernstig Chlorose voor. In mindere atate 
*ord ouior&se waargenomen bij de objecten waar bemest 
*a» net kaikaffimcnsalpeter of deitaapray. Bij üet object 
dat *aa bemest aet «wavelsure ammoniak *erd »einig 
ebiorose gevonden. 
— to *" 
Vera piantgearloht 
In da bijlagen 6 «n 7 Is &et volledig oi4fermâterlaai, 
betrekking hebbend« op het vera® plantge<*iohtt gegeven, 
sen samenvat tinß voigt hi eronder. 
i 'eilandaline î'roef 4 {i ^roef 5 
j in® Vinkeveene reen |j uoogveen 
j H : ! — t  •  s  f :  j """• " ff-i ; S Çmm 
•  : s  
JA t ,  a, |j 13,3 g 
a  
1 10,6 E 
I B k.8. jj 14,5 g P 8 li 12,0 G 
j 0 a.f. ii 10,7 g ?! S 8,3 g 
s D k.a.a, fi 15,5 g ) i 14,3 € • -1 I S deltaspray !| 
\ 0 
15,2 g  » i i J 
13,2 s 
l Qeaiddeld ij i i * 








D® behandelingen act Vinkevaena veen he&uen beter 
Vvidaan dan de behandelingen met hoogveen. i'-e bette re­
sultaten «14» verkregen bij het doorwerk«» van teaXkam-
œonsaipeter ®et gorißg verschil gevolgd doi.r deita-
apray. Se versOttilien tussen deae behandelingen bleke» 
wiskundig niet betrouwbaar te aijn. wet beœegten /set 
amst aiuffif wsfaat ne eft een negatief effect genad. Vooral 
in het hocgveen»e»£ael aeeft zwavelzure ammcniak slecht 
veidaaa. le otojeotea die bemest zijn set kalkaaipeter 
nemen een tussenpositie in# 
Konkluaie 
In de^e serie proeven »«rd een ondersoek ingesteld 
naar de oorzaken en het voorkomen van chlorose in junge 
tornateplaat en. In 1963 %«rd in hoofdzaak cnd@rzc.ek ge­
daan naar de stikstofhuiahouding en voort» naar de invloed 
van net potgrcxuUabatraat* 
Aan de hand van proefveldreaultaten kosen we tot de Tol­
kende fecnkluale ' s. 
1e Bij gebruik van Vinkeveens veen *erd vrijwel geen 
ohlorooe waargenomen. 
2e In fret bcogveenaen^ael kwam bij de plant«» opgekweekt 
in de met kalksalpeter bemeste potgrond «eer ernstig 
obioreae ra or; dit waa bij de behandelingen met kaik-
aamcnsalpeter en 19 -5-19 minder ernstig. Bij ge­
bruik van iwaveleure ammoniak of mono-aarnoni umfoafaat 
«erd praktisch geen oaiorcss waargenomen. 
3a net verse plantgewiotit .*as bi j  ka l lcaamonsa ïpater  het 
hoogst« 
4e lono-aasonlu&foafaat gaf een laag vera plantgewicht. 
5e 31 j gebruik van Vinkeveens veen was bet verse piant-
gewioht hoger dan bij gebruik van turfstrooisel awart-
veen. 
6e Me t i jd  tua  a en het aengen van de potgrond en het op­
potten van de tomaten beeft geen invloed op net uit­
blijven van chlorose» 
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20 sept. l;2Î.O Ij. 
i i 
1 13.0 I 16.0 : 24.0 15.8 25.2 15.2 ! 25.4 
21 n ! i I i i 
; 




* i • 
23 n p3.Q ; 13.5 j 16.0 ; 27.5 j i15.9 27.0 14.8 26.4 
\24 . w j|29.0 i 16.0 ! 17.0 23.0 h7.e 22.8 17.2 22.7 
Us ||25.0 
"jj30*ö 
j 12.0 14.0 28.0 I14.2 j 25.3 13.8 23.8 
\m 1 11.0 11.5 ;19.0 Ii 2.8 1 17.6 12.2 16.8 
\n W !h$.o f 13.0 
\ 









' •: ! 
1 j. 
l 1 i 
, 
! 
;3Q n • jbo.o 1 12.0 19.5 S 24.5 bs.4 «?3.2 18.S 23.2 
; î okt# ik$*o l 20.0 22.0 1*6.0 S20.Ô j 24.8 20.4 j 24.3 
I 2 
\ 
w m *Q | 20.0 2J.0 '25.0 »21 «4 l 24.8 { 20.8 124.7 { 






























| 8 »I 1)32.0 ! 18.0 20.5 121.0 jl9-6 \21 .4 j 18.8 U1.6 
S * !M.o | 19.0 .23*0 27.0 jgO. 8 \ 28.8 î19.8 ' 128.2 
U «* 33.0 I20.0 21.0 '33.0 b.6 jas.6 ! 19.8 i 127.4 
in m •35.Ö 
;.! 













14 m •jSO.O ! I9.O s'20.S ;34.0 jh*© bi.3 ; 19.3 ; 27.4 
15 « ?;34.0 i u . o  20.0 ;25.5 fjie.8 
I • 
f 25.4 : 17.2 :25.2 
16 « jjar.o ; 16.5 :16.5 m.5 }}l7.8 ' 24.6 ; 17.2 
•-
'22.5 
1? w 28.0 10.0 ' 18.0 i ll9.3 ; 18.3 
fm.mimr&Mwtm. 
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A B Q I) „S 
i 
ïctaai| 
1 70,2 86,4 55,6 88,3 83,2 383,7| 
2 74,5 87,1 65*8 84,5 95,2 407,1j 
3 92,3 89,6 66,9{ 104,2 80,8 433,8; 
4 | 77,2 89,3 64,4 89,8 96,2 416,9 ! 
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